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 The method of memorizing the vocabulary is one of the educational 
methods in teaching Arabic in the Madrasah Tanwir al-Tsanawiyah al-
Islamiyah Talun Sumberrejo Bojonegoro East Java. The activities of 
teaching students to memorize certain vocabulary under the 
supervision and guidance of the teacher, then given the task of 
memorizing the vocabulary in a certain period of time. The student 
pretended to memorize the vocabularies in front of the teacher 
temporarily or non-temporary depend on the desire of the teacher. It 
helps students to answer the question about the lesson on the Arabic 
language during the exam. So, students compete to learn Arabic in 
order to get the results fully in the lesson. Students return with training 
to memorize vocabularies. This method will make it easier for students 
to learn four language skills so that the Arabic language can be 
embodied and united in them. Problems in the implementation of the 
way to memorize the vocabulary is the teachers felt difficulty to apply 
the method of keeping vocabulary because of the difference in the ability 
of pupils in compositing of sentences of the vocabulary they memorized. 
Students feel difficulty writing the vocabulary they memorized than 
students feel heavy punishment. As the solution of the problems, the 
teacher should teach the Arabic language patiently and understand the 
conditions of the students, take care of the process of teaching, take the 
time to give greater attention to students with weak memory, give the 
students a lot of motivation to be active in learning and help students 
memorize and arrange the correct sentences, also to train students in 
writing the vocabulary repeatedly to read the vocabulary and order them 
to write. 
 
 
  
 
 
١. ﺔﻣﺪﻘﳌا  
 ﻞﺑ ﻞﻬـــــــــــﺳ ﺮﻣ	 ﺲﻴﻟ ﲔﻴـــــــــــﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﲔﻤﻠﻌﳌاو بﻼﻄﻠﻟ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا ﺔﻐﻠﻟﺎﻛ ﺎﻬﻤﻴﻠﻌﺗو ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢّﻠﻌﺗ ﺔﻴﻠﻤﻋ
 ﻪﻨﻜﻟ ﲔﳍا وأ ﻞﻬــــﺴﻟا ﺮﻣﻷ+ ﺲﻴﻟ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗو :ﺪﻳﺪﳊا ﻰﻠﻋ ﻪﻟﺎﻗ ﺎﻤﻛ اﺬﻫ ﻢﻬﻬﺟاﻮﺗ ﱴﻟا تﻼﻜــــﺸﳌا كﺎﻨﻫ
ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟ قﺮﻃ ةﺪﻋ ﱃإ لﻮــــــــــﺻﻮﻟا ﻦﻜﻣأ ﺔــــــــــﺳارﺪﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ﻊﻣ  ﺔﻐﻟ ﺔﻳأ ﻢﻴﻠﻌﺗ نإ لﻮﻘﻌﻣ ﺪﻬﲜو ﲑــــــــــﺼﻗ ﺖﻗو ﰱ
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	ﻣﻮر ﻣﻬﻤﺔ  ﻳﺘﻌﻠﻖﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .ﻷﺟﻨﱯ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺸــــﻜﻠﺔ ﺗﺴــــﺘﺤﻖ اﻟﺘﻔﻜﲑ واﻟﺒﺤﺚ واﻹﻫﺘﻤﺎم
  ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻣﻨﻬﺎ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻨﻔﺲ
ﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﻋﺮف أن ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻــــــــﺮ وﻫﻰ اﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌّﻠﻢ وا ﻣﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻫﻰ رﻛﻦ ﻣﻦ ارﻛﺎن اﻟﺘﺪرﻳﺲ أﻳﻀﺎ ﻓﺈن ﻫﻨﺎك رﻛﻨﺎ راﺑﻌﺎ، وﻟﻪ أﳘﻴﺘﻪ، ﻷن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴ ﻳﺴﻠﻜﻬﺎ 
اﳌﺪرس ﰱ ﻋﻼج ﻫﺬا اﻟﺪرس. ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻳﻌﺮف ﻋﻦ اﻟﻄﺮق وﻳﻔﻬﻤﻬﺎ، ﺣﱴ ﻳﻮﺻــــــــــــــﻞ 
ﺨﺘﻠﻔﺔ إﱃ أذﻫﺎن اﳌﺘﻌّﻠﻤﲔ، ﻷن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻨﺘﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳــــــــــــــﺐ اﳌﻌﺎرف واﻟﻌﻠﻮم اﳌ
ﺣﺎﺟﺎت ﻃﻼﺑﻪ وﻳﻨﺎﺳـــﺐ أﻫﺪاﻓﻬﻢ ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﻳﺴـــﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﳏﺎﺳـــﻦ ﻛﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ وﳚﺘﻨﺐ ﻋﻦ ﻋﻴﻮdﺎ، وﻻﺑﺪ أن ﻳﻌﺮف 
 ﻛﻴﻒ ﻳﺪرس وﳜﺘﱪ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺎع وﻗﺮاءة وﲢﺪث وﻛﺘﺎﺑﺔ.
ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﳜﺘﺎر اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ واﳌﺆﺛﺮة. وﰱ اﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻪ أن ﻳﻌﺮف أﺳﺎس  ﻓﻴﻨﺒﻐﻰ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ: إّن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻻ ﻋﻠﻰ أﺳــــــــــﺎس أqﺎ ﺷــــــــــﻴﺊ ﻣﻨﻔﺼــــــــــﻞ ﻋﻦ اﳌﺎدة 
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ: ﻳﺸـــــــــﻤﻞ اﳌﺘﻌّﻠﻢ وﻗﺪراﺗﻪ وﺣﺎﺟﺘﻪ، واﻷﻫﺪاف اﻟﱴ  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أو ﻋﻦ اﳌﺘﻌّﻠﻢ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ أqﺎ ﺟﺰء ﻣﺘﻜﺎﱂ ﻣﻦ ﻣﻮﻓﻖ
 ﻳﻨﺸﺪﻫﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اّﻟﱴ ﺗﺘﺒﻊ ﰱ ﺗﻨﻈﻴﻢ اvﺎل ﻟﻠﻤﺘﻌّﻠﻢ.
ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات  ﻓﻬﻲ إﺣـﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﲟـﺪرﺳـــــــــــــــﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ اﻟﺜـﺎﻧﻮﻳـﺔ  أﻣـﺎ ﻃﺮﻳﻘـﺔ
اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻄﺎء اﳌﻔﺮدات إﱃ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳑّﺎ ﻳﺘﻌّﻠﻖ +ﳌﻮاد  ﻳﻌﻤﻠﻬﺎوﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ  ﻮﻧﻐﺎرا.اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ |ﻟﻮن ﺳـﻮﻣﱪرﺟﺎ ﺑﻮﺟ
اﻟﺪراﺳـــــــــــــﻴﺔ، واﳌﺮاد dﺎ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴ ﻳﺴـــــــــــــﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ +ﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة 
 ﻳﻌّﻮد اﻟﺘﻼﻣﻴــﺬ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات 	ن ﻳﺒــﺪأ اﳌﻌّﻠﻢ ﺑﻘﺮاءة اﳌﻔﺮدات أو ﺑــﺬﻛﺮﻫــﺎ ﰒ ﻣﺮ اﻟﺘﻼﻣﻴــﺬ أن ﻳﻨﻄﻘﻮﻫــﺎ ﺑﻌــﺪ، ﺣّﱴ 
ﰱ ﺗﻌّﻠﻢ أرﺑﻌﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺣﱴ  اﳌﺪرس ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﺴــــــــــﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ+ﻟﺘﺪرﻳﺐ ﳊﻔﻆ اﳌﻔﺮدات. وأﻳﻀــــــــــﺎ 
 ﺗﺘﺠﺴﻢ وﺗﺘﺤﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ.
 اﳊﺪﻳﺚ، ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻔﻀــــﻠﻮن وﳛﺒﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳّﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وذﻟﻚ ﰱ ﻫﺬا اﻟﻌﺼــــﺮ
ﻓﻠﺬﻟﻚ ﳛﺘﺎج اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﱃ اﻟﺪﻓﻊ  .ﻷqﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪون أّن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ، وﻳﺮون أّن اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳّﺔ أﺳــــــــــــــﻬﻞ ﻣﻨﻬﺎ
 واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻘﺔ.
اﻟــﺪاﻓﻊ ﻣﻦ أﺣــﺪ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﳌﻬﻤــّ ﺔ ﰱ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺑــﻞ ﰱ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اّﻟﱴ اﻋﺘﱪــﺎ أﻏﻠﺒﻴــﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴــﺬ ﻛــﺪرس 
ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲢﺘﺎج اﱃ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺮاﻓﻌﺔ ﻷqﺎ ﺷـــﻴﺊ ﻣﻬﻢ ﰱ ﺣﻴﺎة اﻻﻧﺴـــﺎن ﻼﻣّﻴﺔ. ﺻـــﻌﺐ ﰱ اﳌﺪارس اﻹﺳـــ
وﻫﻜﺬا اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻳﻘﺪرون أن ﻳﻌﻠﻤﻮا اﻟﺸـــــﻴﺊ اّﻟﺬى ﻳﻨﻔﻊ dﻢ ﻟﻴﻌﻠﻤﻮا وﻇﻴﻔﺔ اﳌﺪرﺳـــــﺔ. اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اّﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ 
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ﳍﻢ دواﻓﻊ ﻗﻮﻳﺔ.ذﻛﺎء راﻓﻊ او ﻋﺒﻘﺮي ﺷــــﺮف ﳝﻜﻨﻬﻢ اﻟﻔﺸــــﻞ ﰱ اﻟﺪراﺳــــﺔ اذا ﻛﺎن ﻟﻴﺲ 
اﻟﻌﺼــــــــــــــﺮ ﻟﱰﻗﻴـﺔ ﻣﻬـﺎرة اﻟﺘﻼﻣﻴـﺬ ﰲ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ  ﻟﻴﻌﻄﻰ اﻟـﺪور ﰲ ﺗﻄﻮر اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﰲ ﻫـﺬا ﺗﻌـﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤـﺚ اﳌﻬﻢ
 .وﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﻄﻮر ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ
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ﻣﺪرﺳــــﺔ "ﻫﺪاﻳﺔ ﷲ" اﻻﺑﺘﺪاﺋّﻴﺔ  ﰲ+ﺳــــﺘﺨﺪام وﺳــــﺎﺋﻞ اﻟﺼــــّ ﻮر أﻣﺎ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴــــﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات ﻫﻲ 
اﻹﺳـــــــﻼﻣﻴﺔ ﲰﺎراﻧﺞ، ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺬﻛﺮ ﻛﻴﻔّﻴﺔ اﺳـــــــﺘﺨﺪام وﺳـــــــﺎﺋﻞ اﻟﺼـــــــّ ﻮر ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات، واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﺑﻮاب 
 ﺷﺮﺣﺖ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟّﺼﻮر ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات أى ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ.
" دراﺳــــــﺔ اﳊﺎﻟﺔ  ﻢ اﳌﻔﺮداتﺗﻨﻔﻴﺬ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﻔﻆ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﲢﺖ اﳌﻮﺿــــــﻮع ﻛﺎن  اﻟﺒﺤﺚ  اﻵﺧﺮ  ،ﲜﺎﻧﺐ ذﻟﻚ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻠﻐﺔ " ﺟﺎوى اﻟﺸـــــــــــــﺮﻗﻴﺔ)irideK-eraP( +رى ﻛﺪﻳﺮى  (naecO)ﰲ دورة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أوﺳـــــــــــــﻴﺎن 
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳــــﺎت اﻟﺴــــﺎﺑﻘﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ +ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻛﺘﺒﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ، أﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻬﻲ ﻛﻮن اﻟﺒﺤﺚ 
، أﻣﺎ اﻟﺪراﺳـــــــــﺔ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻛﺘﺒﺘﻪ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﲢﻠﻞ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات ﰲ دﻓﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺘﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 .ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺣﻠﻞ ﻋﻦ ﺣﻔﻆ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ت
أﻣﺎ أﻏﺮاض ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻔﻬﻢ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪا وﻟﻴﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
  .ﰲ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺴﺆال اﻟﺪرس اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ +ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻟﺰدة
 اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﺎﻫﺞ .٢
اﻟﺬي ﻳﺴــــــــــــــﺘﺨﺪم ﻟﺘﺼــــــــــــــﻮﻳﺮ وﲢﻠﻴﻞ اﳌﻈﻬﺮ واﳊﺎدﺛﺔ و اﻟﻨﺸــــــــــــــﺎط  اﻟﺒﺤﺚﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲝﺜﺎ ﻧﻮﻋﻴﺎ وﻫﻮ 
ﻛﺎن أم ﲨﺎﻋﻴﺎ. و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻳﻨﻘﺴــــﻢ إﱃ ﻗﺴــــﻤﲔ: ﲝﺚ  اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴــــﻠﻮك واﻹﻋﺘﻘﺎد واﻟﺮأي واﻟﻔﻜﺮ ﻓﺮد 
ﻃﺮﻳﻘﺔ  ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲝﺜﺎ ﻧﻮﻋﻴﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ ﻗﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻــــــــــــــﻔﻲ ﻋﻦ  ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻴﺪاﱐ، و ﲝﺚ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻜﺘﱯ.
ﻔﺮدات ﰲ دﻓﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺘﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪرﺳــــــــــﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳــــــــــﻼﻣﻴﺔ |ﻟﻮن ﺳــــــــــﻮﻣﱪرﺟﺎ ﺑﻮﺟﻮﻧﻐﺎرا ﺣﻔﻆ اﳌ
ﺗﻜﻮن ﻫــــــﺬا و  )orogenojoB ojerrebmuS nulaT hayimalsI-la hayiwanasT-la riwnaT-la hasardaM(
 اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮت وﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات. 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺸـــــــﺎﻫﺪة ﲟﻌﲎ  .)noitavresbO(   ﺗﺴـــــــﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺸـــــــﺎﻫﺪةﻓﺄﻣﺎ اﻟﻄﺮق اﻟﱵ
ﻣﺸﺎﻫﺪة وﻣﺬاﻛﺮة ﺑﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻈﺎﻫﺮة واﺿﺤﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ، وﺗﻘﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة. واﳌﺮاد 
|ﻟﻮن ﺳــــــﻮﻣﱪرﺟﺎ ﺑﻮﺟﻮﻧﻐﺎرا وﻛﻴﻔﻴﺔ  dﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ·ت ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳــــــﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳــــــﻼﻣﻴﺔ
 .ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات وﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻐﲑات ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
واﻷﺟﻮﺑﺔ ﻣﺒﺎﺷـﺮة ﻛﺎﻧﺖ أو ﻏﲑ  اﻷﺳـﺌﻠﺔﻫﻲ ﲨﻊ اﻟﺒﺒﺎ·ت ﺑﺘﻘﺪﱘ  )weivretni(  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻳﻌﲏ واﻟﺜﺎﱐ
ﻣﺒﺎﺷـــﺮة ﻣﻦ ﻣﺼـــﺎدر اﻟﺒﻴﺎ·ت،  ﺗﺴـــﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ·ت اﻟﻮاﺿـــﺤﺔ. ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴـــﺘﺨﺪم ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
وﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﰲ ﻧﻔﻮس اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات اﻟﱵ ﻳﺴـــــﺘﺨﺪم اﻷﺳـــــﺘﺎذ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ |ﻟﻮن ﺳﻮﻣﱪرﺟﺎ دﻋﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ، ﺎء اﻟﺪرس ﻣﺜﻼﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم واﺳﺘﻴﺠﺎب أﺛﻨ
 ﺑﻮﺟﻮﻧﻐﺎرا.
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ﻫﻲ ﺗﺒﺤـــﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﻴـــﺎ·ت ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻬـــﺎ ﻣـــﺬﻛﺮة،   )noitatnemucoD( واﻟﺜـــﺎﻟـــﺚ ﻃﺮﻳﻘـــﺔ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
ﰲ  وﻧﺴـــــــــﺨﺔ، وﻛﺘﺐ، وﺟﺮاﺋﺪ، وﳎﻼت، وﻣﺬﻛﺮة ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺸـــــــــﺎورة، وﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳـــــــــﺎﺗﻴﺬ، وﲢﻮﻳﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﻟﻨﻴﻞ  اﻹﻣﺘﺤﺎن أم ﰲ اﻟﻴﻮﻣﻲ وﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل وﻏﲑﻫﺎ اﻟﱵ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎ·ت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ. ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴــــــــــــــﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
ﰲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﶈﺔﺗﻨﻔﻴﺬ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات ﰲ دﻓﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺘﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  و  ت ﻋﻦاﻟﺒﻴﺎ·
 ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ |ﻟﻮن ﺳﻮﻣﱪرﺟﺎ ﺑﻮﺟﻮﻧﻐﺎرا.
 ﻨﺘﻴﺠﺔاﻟ .٣
وﺿﻌﻒ اﻟﺪواﻓﻊ، ﻷن ﻋﻦ ﳒﺎح اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻟﺸﻴﺊ ﻳﺘﻌﻠﻖ وﻳﻘﺮر ﻋﻠﻰ ﻗﻮة  ﻣﻮاﻓﻘﺔ +ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ   
 وﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﺎدة، ﻟﺬﻟﻚ اﺧﺘﺎر اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا. اﻟﺪواﻓﻊ ﳛﺚ ﳊﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺣﺼﻮل اﳌﺸﺎﻫﺪة واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ أّن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات ﰲ . ﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ +ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﻨﺎك  ﻟﺘﻨﻮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ |ﻟﻮن ﺳﻮﻣﱪرﺟﺎ ﺑﻮﺟﻮﻧﻐﺎراﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ا
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻟﺬﻟﻚ ¾ﺧﺬ  ﻷن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﺟﻠﻴﺒﺔ ﺳﻮف ﻳﻨﻤﻲ ﲪﺎﺳﺔ  ،ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳉﻴﺪة واﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
اﺗﻼﻣﻴﺬ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  اﳋﻼﺻﺔ أن ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ +ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات ﰲ دﻓﻊ
  ﻣﻦ ·ﺣﻴﺔ اﳌﺎدة واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻴﻘﺒﻠﻮا اﳌﺎدة ﲜﻴﺪة وﲤﺎم. ""ﳑﺘﺎزة
وأﻣﺎ إﳒﺎز ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﻮﱘ أى اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﻴﻮﻣﻲ، اﻹﻣﺘﺤﺎن ﻟﻨﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ، و اﻹﻣﺘﺤﺎن ﻷﺧﲑ اﻟﺴﻨﺔ. ﻓﻬﻮ أّن ﺑﻌﺾ 
 ﰲ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات وﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﳚﻴﺒﻬﺎ. اﻷﺳﺘﺎذاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﳚﻴﺐ أﺳﺌﻠﺔ 
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ رأت اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  وﺑﻌﺪ أن أﺷﱰﻛﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ
	ن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻧﻈﺮا إﱃ اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﲝﺜﺖ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ ﺗﻠﺨﺺ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ  ،اﻟﻨﺸﺎﻃﺔ ﰲ وﺟﻬﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ :ﻳﻌﲏ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ  ،ﺗﺴﺘﺴﻠﻢ ﺣﲔ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺼﻌﻮ+ت ﻻ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ داﻓﻊ راﻓﻊ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻄﺒﻌﺎ ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﳑﺘﺎز
اﳌﺜﺎل ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك اﻟﺼﻌﻮ+ت ﺣﲔ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻮﺟﺒﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻫﻢ ﻳﺴﻌﻮن ﲜﻬﺪ ﳊّﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ 
ﻛﻮن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻗﺘﺒﺴﻮا ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺪون اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻦ  ،ﺎزﻟﻴﺲ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ اﳋﺎرج ﻟﻺﳒ ،ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ
ﺗﺮﻳﺪ اﻹﺳﺘﻜﺸﺎف ﰲ اﻟﻌﻠﻮم  ،اﳋﺎرج، ﻛﻠﻬﻢ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻨﻔﺲ وﻳﻘﻀﻲ أوﻗﺎﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ دون رﺟﺎء إﱃ اﻵﺧﺮ
ل اﻟﻌﻠﻮم ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻌﻠﻮم واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ أي ﻣﺮاﺟﻊ ﻛﺎن ﻃﻠﺒﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﻨﺎ، واﳌﻮاد أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ
واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﺘﺨﻠﻰ أﺑﺪا ﻋﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ وﻳﺴﻌﻮن  ،ﻟﻴﺤﻘﻖ اﻹﳒﺎز اﳌﻤﺘﺎز ﻳﺴﻌﻰ داﺋﻤﺎ ،اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﺪﻗﻴﻖ
ﻧﺸﺎط وأﻛﺜﺮ  ،ﻣﺴﺮور ،ﺑﻜﻞ ﺟﻬﺪ ﻟﻴﺤﻘﻖ ﳘﺘﻬﻢ. وذﻟﻚ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳍﻢ داﻓﻊ راﻓﻊ ﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻛﻞ ﺷﻴﺊ
ﺲ ﻫﻨﺎك اﳌﻠﻞ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ داﻓﻊ ﻗﻮي، ﻫﻢ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻟﻴ ،اﳊﻤﺎﺳﺔ ﺣﲔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وأﻳﻀﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﰲ دﻓﺎع رأﻳﻪ
 ﺧﻼل وﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ. ﻣﺮار ﰲ
 ...yralubacoV gniziromeM fo dohteM eht gnitnemelpmI :haziaF lutamhoR
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ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ·ت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻠﺨﺺ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ 	ن اﳌﺆﺷﺮات اﻟﱵ ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن اﳌﻘﺪار ﻟﺪاﻓﻊ ﺗﻌﻠﻢ 
ﻌﻴﻒ ﻧﻈﺮا إﱃ اﻫﺘﻤﺎم وﺳﻌﻲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ dﺎ. وﻣﻦ ﻫﻨﺎك ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ أﻳﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺪﻳﻬﻢ داﻓﻊ ﻗﻮي أو داﻓﻊ ﺿ
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻴﻮﻣﻲ.
ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  وأﻳﻀﺎ رأت اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ أّن اﻷﺳﺒﺎب ﻣﻦ دﻋﻢ ﻋﻮاﻣﻞ
ﰲ اﺗﺒﺎع اﺣﺎﻻت  إرادة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ،اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ :  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ |ﻟﻮن ﺳﻮﻣﱪرﺟﺎ ﺑﻮﺟﻮﻧﻐﺎرا ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ، ﻫﻲ
 .اﻷﺳﺘﺎذ و روح ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ إذا ﻧﻈﺮت اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻣﻦ ·ﺣﻴﺔ اﻷﻏﺮاض، ﻓﺘﻠﺨﺺ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ 	ّن 
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 	ﻫﺪاف ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﻔﻆ وﻫﻲ ﻟﺘﺪرﻳﺐ ذاﻛﺮة  ﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ |ﻟﻮن ﺳﻮﻣﱪرﺟﺎ ﺑﻮﺟﻮﻧﻐﺎرااﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟ
ﻴﺬ وﻗﺪرة ﻓﻜﺮﻢ، ﻋﻄﺎء اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺣﱴ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﱰﻗﻴﺔ ﻗﺪرﻢ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻼﻣ
 ..و ﻳﺰﻳﺪﻫﻢ ﻋﻦ دﻓﻌﻬﻢ ﰲ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﳋﻼﺻﺔ .٤
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻔﺮدات ﻓﻬﻲ إﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﺣﻔﻆ ﻃﺮﻳﻘﺔإن 
وﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ ﻋﻄﺎء اﳌﻔﺮدات إﱃ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳑّﺎ ﻳﺘﻌّﻠﻖ +ﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ،  |ﻟﻮن ﺳﻮﻣﱪرﺟﺎ ﺑﻮﺟﻮﻧﻐﺎرا.
واﳌﺮاد dﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ +ﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﺣﻔﻆ 
ﻴﺬ ﺑﻘﺮاءة اﳌﻔﺮدات أو ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ ﰒ ﻣﺮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﻳﻨﻄﻘﻮﻫﺎ ﺑﻌﺪ، ﺣّﱴ ﻳﻌّﻮد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ +ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻔﺮدات 	ن ﻳﺒﺪأ اﻷﺳﺎﺗ
ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻌّﻠﻢ أرﺑﻌﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺣﱴ ﺗﺘﺠﺴﻢ وﺗﺘﺤﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﳊﻔﻆ اﳌﻔﺮدات. وأﻳﻀﺎ 
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ.
ﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ |ﻟﻮن ﻣﻴﺬ ﻟﺘﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺗﻨﻔﻴﺬ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات ﰲ دﻓﻊ اﻟﺘﻼإّن 
ﺳﻮﻣﱪرﺟﺎ ﺑﻮﺟﻮﻧﻐﺎرا ﻫﻲ ﻳﻔﺘﺢ اﻷﺳﺘﺎذ +ﻟﺴﻼم ﰒ ﻣﺮ اﻷﺳﺘﺎذ إﱃ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻷﻗﻔﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ +ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
ﻴﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺴﺆال ﻣﻦ ﻳﺒﺪأ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺴﺆال إﱃ ﻛﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﲟﻔﺮدات اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﰲ ﻳﻮم ﻗﺒﻠﻪ واﺣﺪا ﻓﻮاﺣﺪا، ﳚ
اﻷﺳﺘﺎذ إذا ﻛﺎن ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻓﺎﻷﺳﺘﺎذ ﻳﻨﺘﻘﻞ إﱃ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻷﺧﺮى وإذا ﻛﺎن ﺧﻄﺄ ﻓﺎﻷﺳﺘﺎذ ﺳﻴﻌﻄﻲ اﻟﻌﻘﺎب، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ 
ﻳﻜﺘﺐ اﻷﺳﺘﺎذ اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة ﳊﻔﻈﻬﺎ ﻣﺮة اﺧﺮى، وﻣﺮ اﻷﺳﺘﺎذ إﱃ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة، وﺑﻌﺪﻫﺎ 
 .ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰒ ﳜﺘﺘﻢ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪرس ﺑﻘﺮاءة ﲪﺪﻟﺔ ﻣﻌﺎ.ﻳﻌﻄﻲ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪواﻓﻊ إﱃ ا
  اﳌﺮاﺟﻊ
  .اﳌﻌﺎرف دار: ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﺷﺮة،. ط .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﳌﺪرس اﻟﻔﲏ ﻪاﳌﻮﺟ (.ﺳﻨﺔ ﺑﺪون. )اﻟﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ إﺣﻴﺎء دار: ﺑﲑوت .واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ روح (.ﺳﻨﺔ ﺑﺪون. )ﻋﻄﻴﺔ ﳏﻤﺪ ،اﻷﺑﺮاﺳﻲ
 .اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ دار: ﺑﲑوت .اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻮم ﰱ اﳌﻔﺼﻞ اﳌﻌﺠﻢ (٠١٠٢. )راﺟﻲ اﻷﲰﺮ و ﳏﻤﺪ ،اﻟﺘﻮﳒﻰ
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 .ﻲﻤﻬﻓ دﻮﻤﳏ ،يزﺎﺠﺣ .ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا تﺎﻐﻟا ﻢﻠﻋ)٢٠١٦ .ﺔﻋﻮﺒﻄﳌا تﻻﺎﻛو :ﺖﻳﻮﻛ .(  
نﺎﻤﺴﻟا، دﻮﻤﳏ ﻰﻠﻋ .)نوﺪﺑ ﺔﻨﺳ.( ﻪﻴﺟﻮﺘﻟا ﰱ ﺲﻳرﺪﺗ ﺔﻐﻠﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا. ةﺮﻫﺎﻘﻟا :راد فرﺎﻌﳌا. 
ةﻮﻔﺻ. )٢٠١٤(.  نﺎﻴﺒﻟاﱘﺮﻜﻟا نآﺮﻘﻟا نﺎﻌﳌ. مﻼﺴﻟا راد :ةﺮﻫﺎﻘﻟا.  
 ﻰﻔﻄﺼﻣ ﺦﻴﺸﻟا ،ﲏﻴﻳﻼﻐﻟا. ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا سورﺪﻟا ﻊﻣﺎﺟ .نﺎﻨﺒﻟ. 
دﻮﻤﳏ ﻰﻠﻋ ﻞﻴﻋﺎﲰا ﺪﻤﳏ ،ﻲﲰﺎﻘﻟا) .٢٠١٣( ﺎd ﲔﻘﻃﺎﻨﻟا ﲑﻐﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟ ﱃوﻷا ﺔﻴﳌﺎﻌﻟا ةﻮﺤﻨﻟا ، :ﺔﻴﺿﺮﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ
تﺎﺒﺘﻜﳌا نوﺆﺷ ةدﺎﻤﻋ ﺮﺷﺎﻨﻟا.  
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